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内 容 摘 要 
 
内 容 摘 要 
 
测谎仪是一门新兴的科学技术，自 90 年代以来，我国开始广泛接受和采用
测谎技术，将其应用于刑事侦查、民事诉讼和行政诉讼中，有的法院已在民事案
件审判中开始运用测谎证据来判案。当前，测谎鉴定技术在我国司法实践的应用
已走在立法的前面，立法滞后于司法实践。鉴此，本文从测谎技术的证据属性、
证据价值等方面入手，进而构建规范测谎鉴定结论作为证据的立法构想，对测谎
结论的证据规则进行初步的研究和探讨，力求改变测谎鉴定技术立法滞后于司法
实践的被动局面。 
本文通过对测谎技术的产生、发展和应用的介绍，从测谎原理入手阐述谎言
特征的特定性和稳定性，正确认识测谎技术的科学基础。进而从测谎结论的法律
性和客观性角度探讨测谎结论的证据属性和证据资格，将测谎结论的证据性质归
为鉴定结论。接着，介绍美国测谎证据采信标准发展历程，和日本、中国台湾地
区测谎证据的采信标准，联系国内实际，对当前对测谎结论的证据运用的法律冲
突进行理论探讨，进而客观、公正地对测谎结论的证据价值进行辩证评析，阐述
测谎结论是审查判断真伪的一种手段，是一种辅助的诉讼证据。在此基础上，总
结概括我国测谎结论证据规则构建的科学基础、法理基础和实践基础，客观分析
我国测谎结论作为诉讼证据的障碍，进而从证据立法角度初步构建测谎结论的证
据规则体系，从组织、实体、程序、采用、权利保障方面规范我国的测谎鉴定工
作，使测谎科学鉴定技术有规可循，进一步强化测谎结论的证据效力，真正发挥
测谎科技服务于诉讼的作用，以期实现司法公正和效率的有机统一。 
 
关 键 词：测谎技术；鉴定结论；证据规则 
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
 
Lie-detecting is a brand-new scientific technique. Ever since the 90’s in the last 
century, China has begun to accept and employ lie-detecting techniques on a large 
scale and they have found extensive applications in investigation of criminal cases, 
civil lawsuits and administrative lawsuits. In some courts, lie-detecting results have 
been employed in the judgment of civil cases. However, employment of lie-detecting 
identifying techniques in China’s judicial practices has gone ahead of their 
law-making, so there is a lag of law-making behind judicial practices. In view of this, 
this paper starts from the evidence properties and evidence values of lie-detecting 
techniques and constructs the law-making supposition for standardized lie-detecting 
results to be served as evidences. Preliminary probes and discussions are made in this 
paper on evidence rules for lie-detecting results and it is hoped that the awkward 
situation for law-making to lag behind judicial practices will be addressed. 
Through the introduction on the advent, development and applications of 
lie-detecting techniques, this paper starts from lie-detecting principles, illustrates the 
specialty and stability of features for lie-telling and gives a correct knowledge of the 
scientific basis for lie-detecting techniques. Probes are made into the evidence 
properties and evidence qualifications for lie-detecting results from the perspective of 
legality and objectivity of lie-detecting results. Meanwhile, evidence properties for 
lie-detecting results are made as identification conclusion from the perspective of 
criminal laws. Then introductions are made on the development of American 
standards for collecting lie-detecting evidences , and the standards for the collection 
of lie-detection evidence in Japan and Taiwan. While taking into consideration 
domestic reality, a theoretical discussion is made on the legal conflict regarding the 
employment of lie-telling results as evidence. Thus the evidence value of lie-detection 
results is given a dialectic analysis in a fair and objective way. It is illustrated that 
lie-detection results are a means to examine and distinguish truth from falsehood and 
an auxiliary litigation evidence. 
On the basis of the above-mentioned, summaries are made on the scientific basis, 
legal basis and practical basis for the construction of rules for China’s lie-detecting 
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我国测谎结论的证据属性及其证据规则  
results to be used as evidences. Objective analyses are made on the barriers for 
China’s lie-detecting results to be taken as evidences for lawsuits. Rules systems for 
lie-detecting results to be adopted as evidences are constructed in a preliminary 
fashion from the perspective of law-making in the light of evidences. The 
lie-detecting identification in China is to be standardized from organization, entity, 
procedure, adoption and rights-protection perspectives. As a result, lie-detecting 
identification techniques will be subject to laws and regulations and their validity as 
evidences will be further strengthened. The true role of lie-detecting results to serve 
lawsuits will be brought into full play and an organic unity will be realized in 
achieving judicial justice and efficiency.  
 
Key Words: Lie-detecting Techniques, Identification results, Evidence Rules. 
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前   言  1
 
前  言 
 
纵观世界，测谎技术作为一门新兴的科学技术，在美国、加拿大、澳大利亚
等国家已经得到司法机关和社会的普遍接受，被广泛运用于犯罪侦查和各类诉讼
之中，并延伸到更多的部门和领域。尽管测谎技术在我国仅有二十多年的历史，
但经过广大测谎工作人员不懈的理论研究和实践应用，我国的测谎鉴定技术取得
显著进步，测谎鉴定结论确实在诉讼过程中发挥着积极的、甚至是无可替代的证
据作用。然而，对于测谎鉴定技术这个新生事物，我国关于测谎鉴定的相关立法
却是一片空白，部分法学工作者对测谎鉴定科学技术的发展冷眼相看，以测谎技
术人员素质不高、行业管理不规范、测谎准确性和可靠性不能达到百分之百为由，
将测谎结论拒于诉讼大门之外，甚至一概否定测谎技术的证据价值，坚决反对把
测谎结论采纳为证据。反对的呼声和测谎技术立法的滞后，使我国司法测谎鉴定
游离于现行法律法规框架之外，处在一种欲罢不能、徘徊不前的尴尬境地，测谎
结论的应用也处于一种无章可循的困境，缺乏统一性和规范性。因此，笔者试着
从测谎基本原理和特征入手，本着客观、公正、实事求是，不夸大、不贬抑的态
度审视测谎结论的证据效力，就我国测谎结论的证据属性及其证据规则进行深入
探究和思索，以充分发挥测谎结论这一科学证据的诉讼价值。 
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第一章  测谎技术的产生、发展和应用 
 
一、国内外测谎技术的产生和发展概况 
（一）识别谎言是人类司法历史的一项基本活动 
纵观人类的进化发展历程，自人类因大脑的发达从动物王国中脱颖而出之时
起，人类就具备了说谎的可能性，说谎属于人的一种本能。 初，人们说谎是为
了自我保护，以免受到某种伤害或惩罚。因此，从某种意义上讲，说谎也是人类
自卫本能的表现形式之一，是一定社会经济条件下的产物。而且，随着人类的社
会生活和交往越复杂，说谎就越成为一种普遍的社会现象。 
在司法活动历史和实践中，谎言也是普遍存在的。由于诉讼当事人与审判结
果有直接的利害关系，出于自我保护本能，有时会千方百计用谎言来保护自己或
攻击对方当事人。有时即使与案件没有直接的利害关系，但也有可能出于各种各
样的原因而说谎。正如美国著名法庭科学家赫伯特·麦克唐奈所言：“在审判过程
中，被告人会说谎，证人会说谎，辩护律师和检察官会说谎，甚至法官也会说谎。
惟有物证不会说谎。”①由此可见，识别形形色色的谎言是司法的基本活动之一。 
由于认识能力的局限性，在人类社会早期的古代巴比伦、印度、罗马、日尔
曼等国家或民族都曾经借助“神灵”的力量，采用“神誓法”、“神判法”去识别诉讼
当事人的谎言。中国古代的司法人员在办案中更多地通过审讯问案等方法来识别
当事人陈述中的谎言，并且积累、总结出不少颇有科学道理的经验：如“以五声
听狱讼”、“钩距法”等巧妙问案、识别谎言的方法。 
（二）国内外测谎技术发展的概况 
测谎技术（学理上称为“心理测试技术”） 早源于意大利，实践于美国。
先在司法实践中利用科学证据识别谎言的人是 19 世纪意大利著名的犯罪学家 C.
龙勃罗梭（Cesare Lomvroso）。他试图根据被测试者的脉搏变化情况来识别谎言。
20 世纪初，美国加利福尼亚州伯克利市警察局长奥古斯特·沃尔默带领多人经数
年努力，研制出一台可以同时记录被测人回答问题时的脉搏、血压、呼吸等生理
                                           
① 何家弘.测谎结论与证据的有限采用规则[J].中国法学,2002,（2）:145. 
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变化情况的测谎仪，这是现代测谎仪的雏形。20 世纪 60 年代，人类社会科学技
术的突飞猛进为测谎技术的发展提供了有力的支持，美国的多参数型测谎仪已经
可以相当精确地记录被测人在呼吸、脉搏、血压和皮肤电阻等方面的生理反应与
变化情况。70 年代，美国科学家发明了操作简单的声析型测谎仪，它可以记录
附着在被测人声音中的由声带肌肉微颤所生成的次声波，从而查明被测人的陈述
是否真实。90 年代，日本和美国科学家相继研究出脑电波测谎仪，通过记录被
测人的脑电波变化情况来识别谎言。目前，一些科学家还在研究通过记录人的瞳
孔反应来识别谎言的方法和技术。 
测谎技术的进步和测谎手段、方法的完善，使越来越多的人认识到测谎技术
的科学性和使用价值，测谎技术在美国和其他国家得到推广。据统计，世界上已
有 50 多个国家在不同程度上使用着测谎技术。目前，在美国，各地的警察机构
已把测谎器作为案件调查的一种辅助设备，有至少 22 个州的州法院明确规定可
以将测谎器运用所获得的测试结论作为证据使用①。并且，测谎技术从 初应用
的犯罪侦查领域逐渐扩大到民事纠纷的调查、机关企业的雇前审查、重要保密部
门和岗位的人员审查等领域。此外，加拿大、日本、以色列、韩国、土耳其、俄
罗斯、波兰、罗马尼亚等国也是积极研究和使用测谎技术的国家。 
在我国，对测谎技术的认识和接受有个过程。新中国成立后，由于思想意识
领域的影响，长期以来一直把测谎技术视为伪科学划而拒绝使用。直到 1980 年，
公安部派员赴日本考察了测谎技术之后，法学理论界和实践部门才开始敢于探讨
和讨论测谎技术的科学性、必要性和可行性。1991 年 5 月 2 日，我国第一台多
道心理测试仪（即测谎仪）研制成功。随后，经过大量的实验研究，司法界和法
学理论界逐步达成共识，认为测谎技术是具备心理学依据的，是可行的、有效的。
从此测谎技术开始悄悄步入我国诉讼领域。1992 年 9 月，我国首次使用自己研
制的心理测试仪在山东昌邑县成功地侦破了一起陷入僵局达 5 个月之久的某镇
公务员杀害镇长一案。②此后测谎技术开始大量应用于侦查实践，并推动了测谎
科学理论研究的深入和测谎设备的不断完善。2001 年某人民法院在审理一起民
事纠纷案件时，成功运用测谎仪对被告进行“谎言测试”鉴定，并依据测谎结论和
                                           
① 陈卫东.刑事诉讼法实施问题调研报告[R].北京：中国方正出版社，2001.324. 
② 杨道金，张泽民.中国刑侦测谎大揭秘[M].北京：中国文联出版社，2000.44. 
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